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 第 4章では、本研究で行った実験の手法、装置、条件、分析について述べている。 












 第 9章では、第 7章で確認したマンニトール、マンノース、MAに対応して、ソルビト
ール、グルコース、グルクロン酸の水熱条件下における反応特性を確認、分解速度はグル
コース、ソルビトール、グルクロン酸の順に高くなることを確認している。 
 第 10章では、以上をまとめて結論を述べている。 
 以上、審査の結果、本論文の著者は博士（工学）の学位を授与される十分な資格がある
ものと認められる。 
備考：審査の要旨は，1,500字以内とする。 
